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дітей мОлОдшОгО шкільнОгО віку 
Мірошниченко В.І., Хільченко О.О. 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди
Актуальність. Проблема раціональної організації 
фізичного виховання підростаючого покоління потребує на-
уково обґрунтованого підходу до вивчення впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища на їхню фізичну підготовленість. Фізична 
культура в діяльності учнів початкової школи є важливим засобом 
для формування в учнів свідомого ставлення до зміцнення свого 
здоров’я, розвитку та удосконалення своїх фізичних якостей, опану-
вання новими рухами, дотримання здорового способу життя.
За даними літературних джерел в учнiв початкових класiв 
спостерiгаються патологiчнi змiни у функцiонуваннi систем 
органiзму, погiршуються постава, зiр, координацiя рухiв, що 
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пов’язано з постiйним сидiнням та гiподинамiчними умовами роз-
витку дитини. 
Керування процесом фізичного виховання школярів з метою під-
вищення ефективності педагогічного впливу на організм можливо з 
урахуванням вікових та статевих відмінностей у відповідності із за-
кономірностями їхнього розвитку.
Зв’язок з науковими темами та програмами. Робота виконана 
відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ та 
ОіЛФК Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С. Сковороди.
Об’єкт дослідження — фізична підготовленість учнів молодших 
класів.
Предмет дослідження — показники розвитку фізичних якостей 
учнів молодших класів.
Мета дослідження –визначити вікову динаміку фізичної підго-
товленості дітей молодшого шкільного віку.
Завдання дослідження:
1. На основі аналізу науково-методичної літератури визначити 
передумови розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільно-
го віку.
2. Дослідити вікову динаміку розвитку фізичних якостей дітей 
молодшого шкільного віку.
Для вирішення завдань використовувались наступні методи до-
слідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спо-
стереження, бесіди, педагогічні контрольні іспити /тести/, методи 
математичної статистики.
Організація дослідження. Визначення показників фізичної під-
готовленості учнів молодших класів відбувалось на базі ЗОШ № 167 
м. Харкова. Було обстежено 197 школярів, з них 107 хлопчиків і 90 ді-
вчаток. Педагогічні контрольні іспити проводились з використанням 
„Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості на-
селення України» та рекомендацій орієнтовного комплексного тесту. 
Учні виконували наступне:
1. Біг на 30 м, (с).
2. Вис на зігнутих руках (с).
3. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів).
4. Підтягування на поперечені (разів).
5. Піднімання тулуба за 30 с (разів).
Матеріали конференції
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6. Піднімання тулуба за 1 хв (разів).
Висновки. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi молодших школярiв 
найсприятливiшi для розвитку бiльшостi фiзичних якостей за умов 
організованого педагогічного процесу. Аналіз результатів проведе-
них досліджень свідчить про позитивну вікову динаміку росту по-
казників фізичної підго товленості як у хлопчиків, так і у дівчаток.
При цьому найбільші темпи приросту досліджуваних показників 
відмічались в тестах, що характеризують розвиток сили. 
Найбільш характерними є зміни показників у висі на зігнутих ру-
ках. У хлопчиків другого класу відносно першого класу час виконан-
ня тесту збільшився на 81,3%, у хлопчиків третього класу відносно 
другого класу — на 45,6%, у дівчаток відповідно на 46,5% та 71,43%. 
Кількість згинань-розгинань рук в упорі лежачи у хлопчиків друго-
го класу відносно першого класу збільшилась на 30,0%, у хлопчиків 
третього класу відносно другого класу — на 45,45%, у дівчаток відпо-
відно на 50,34% та 29,8. У підніманні тулуба за 30 с та 1 хв більш ви-
сокі темпи приросту спостерігались в обох статевих групах третього 
класу (13-24%). Вікові рівномірні темпи приросту на 11,72% та 15,29% 
відзначені у хлопчиків в підтягуванні на поперечині. У стрибках у 
довжину з місця у хлопчиків другого класу приріст становив 8,65%, 
у дівчаток цього віку — 10,3%. У хлопчиків третього класу результат 
виконання цього нормативу відносно другого класу збільшився на 
12,38%, у дівчат — 13,15%. Найменші темпи приросту відмічались 
з бігу на 30м. В усіх класах, як у хлопчиків так і дівчаток, річні ре-
зультати покращувались в межах 5,0% . Наведені дані вказують на 
необхідність врахування темпів приросту показників фізичної підго-
товленості при виборі засобів та методів фізич ного виховання учнів 
молодших класів.
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ОсОбливОсті занять з футзалу у 
навчальних закладах старшОї шкОли 
у класах зі спОртивним прОфілем
Мірошніченко В.І., Сірий Є.О.
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди
Футзал, як ігровий вид спорту має ряд переваг: грати в 
футзал можна на майданчиках малих розмірів і з меншою кількістю 
гравців у командах. Для футзалу підходять, як спортивні зали та 
хокейні «коробки», так і найпростіші майданчики на відкритому 
повітрі — біля навчальних закладів, у житлових кварталах, з мінімумом 
спеціального обладнання. Футзал найчастіше більш динамічний, ре-
зультативний і видовищний, ніж «великий футбол». Все це робить 
футзал універсальної грою, яка може сприяти фізичному розвит-
ку, вдосконаленню комунікативних навичок, підтриманню фізичної 
форми та реалізації різних здібностей спортсменів будь-яких вікових 
груп і будь-якого рівня підготовки. 
Вивчення футзалу в старшій школі в класах зі спортивним про-
філем не є випадковим. Федерація футболу України та Асоціація фут-
залу України розробляють проект «Футзал — у школу», концепція 
якого передбачає забезпечення комплексного вирішення проблем 
рухової активності і зміцнення здоров’я школярів шляхом цілеспря-
мованого впровадження футзалу в систему позакласної фізкультур-
но-оздоровчої роботи освітніх установ. Футзал один з молодих і ма-
ловивчених видів спорту, однак незважаючи на це у нього все більше 
і більше прихильників. Статистичні дані досліджень підкреслюють, 
що більшість учнів загальноосвітніх шкіл віддають перевагу в проце-
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